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EDITORIAL
Con el número 8.3 de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra  llega la
última entrega del 2000. Todos sabemos -y con mayor convicción los en-
señantes de Geología- que el cambio de siglo no es más que un referente
aceptado en la medida del tiempo, pero no dejamos de aprovecharlo para
rememorar episodios de la historia que hemos dejado atrás. Aunque al pa-
sar página asumimos que nuestra vida no ha sido muy larga, también es
cierto que ya hace más de ocho años que nuestra revista aparece con regu-
laridad. 
El 92 nos trajo los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla
y el memorable número 0, presentado con motivo del Simposio sobre la
Enseñanza de la Geología celebrado en Santiago de Compostela. Desde
entonces, la continuidad de ECT y los proyectos editoriales de la AEPECT
han crecido y se han consolidado como una plataforma de comunicación
entre enseñantes de las Ciencias de la Tierra. Es un buen momento para
agradecer a los impulsores de todas estas iniciativas su empeño y entusias-
mo. También merecen un reconocimiento nuestros lectores por su fideli-
dad y por la paciencia que les caracteriza cuando saben perdonar los pe-
queños retrasos con los que, a veces, llegamos a los buzones. ¡ Gracias a
todos !
El monográfico Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (II) que
aquí presentamos pretende dar continuidad al número 6.1 que, con el mis-
mo título, apareció en 1998, bajo la coordinación de Leandro Sequeiros Y
Joan Bach. Tras algunos años de rodaje de esta asignatura es preciso refle-
xionar de nuevo sobre su formulación, sobre sus contenidos y sobre los re-
cursos didácticos y experiencias surgidos de su impartición. En esta oca-
sión Albert Catalán y Josep Verd, profesores de Secundaria de Mallorca,
han contribuido a la selección de los temas y los autores y, tras unos meses
de elaboración, nos presentan los resultados. Esperamos que resulten del
interés de todos.
También aprovechamos estas líneas para anunciar algunos cambios en
e. A petición propia, Montserrat Domingo y Luis Del Carmen han dejado
de formar parte del Consejo de Redacción de nuestra revista, si bien segui-
rán colaborando como miembros del Consejo Asesor. En nombre de la
Junta Directiva de la AEPECT queremos manifestarles nuestro reconoci-
miento por el trabajo desarrollado a lo largo de estos años en el ejercicio
de sus funciones. Su labor en el Consejo será asumida, desde ahora, por
Antoni Obrador y Xavier Juan, a quienes damos la bienvenida y agradece-
mos su colaboración.
En el momento de cerrar este número estamos en condiciones de anun-
ciar la inminente aparición de un monográfico dedicado a la Paleontología
y de la próxima publicación de una nueva unidad didáctica, esta vez de
producción propia, centrada en los mapas geológicos. 
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